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Summary: Approach to Ss. Cyril and Methodius as the Patrons of  Europe
The starting point of  the article is Slomšek’s foundation of  the Ss. Cyril and Methodius prayer fra-
ternity, which should have facilitated the unification of  Catholics and Orthodox Catholics. By doing 
so, he brought attention to the Slav apostles who, before and after that, went through different forms 
of  instrumentalisation that was opposed to their beliefs. Even when they were still alive they were 
victims of  political interests, which also happened in later times, often in the form of  a nationalist 
appropriation of  their ideas. Their proclamation as the Patrons of  Europe is justified, but at the 
same time requires a critical approach towards the historical distortion of  their acts. In this respect, a 
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good example is provided by the Slovene experts on these two missionaries, especially A. M. Slomšek 
and F. Grivec, who understood the transnational significance of  Cyril and Methodius. On these 
grounds, we could make a significant contribution towards the European memory, which has been 
neglected so far. At the same time, it would be useful to take Halbwachs’ and Assmann’s theoretical 
approach of  “places of  memory” and “figures of  memory” into account. But mostly one would have 
to take Slomšek’s advice that the ideas of  Ss. Cyril and Methodius cannot be successful if  political 
and national interests interfere, with the intention of  one side overruling the other. 
Keywords: the idea of  Ss. Cyril and Methodius, unifying Christians, patron saints, Patrons of  
Europe, European memory, A. M. Slomšek 




















ob	 obisku	Velehrada	 utemeljil	 z	 naslednjimi	 besedami:	 »V	Velehradu	

















Ciril	 in	Metod	 nista	 bila	 prva	misijonarja	 krščanstva	 v	 Srednji	Evro-
































Nekatera	 slovanska	 okolja	 so	 ljubosumno	 čuvala	 glagolico	 kot	 svojo	
identiteto,	a	tudi	kot	most	do	pravoslavja,	vendar	so	jo	trijezičniki	(pila-










































sv.	 Štefan	 za	Madžare,	 Štefan	 za	Romune,	 Ivan	Rilski	 za	Bolgare,	 sv.	
Sava	 za	Srbe,	Kliment	Ohridski	 za	Makedonce,	Aleksandr	Nevski	 za	
Ruse	itd.	Ne	nastopajo	vsi	na	enak	način,	razlike	so	velike	ter	zelo	po-
menljive.	Praviloma	so	povezovalci	razsute	nacije	ali	države,	so	pa	tudi	
zastraševalci	 nepriljubljenih	 sosedov.	Nanje	 se	 vežejo	nacionalni	miti,	
nastopajo	 v	 službi	 države	 ali	 določene	 stranke	 oz.	 ideologije	 in	 pod-
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Transnacionalni zavetniki Evrope
Papež	Pavel	VI.	je	že	leta	1964	oklical	Benedikta	iz	Nursije	za	zavetnika	







razumemo.	Treba	 si	 je	pomagati	 	 s	 teoretskimi	modeli,	od	katerih	 so	




































hoda,	podreti	žalostno	steno	razkolnije,	ktera	že	 toliko	 let	 jutrovih	 in	
večernih	krisijanov	serca	loči«.
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